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«Kone», «Schindler», «Thyssen». Всем известно, что большое 
потребление энергии оказывает негативное влияние на окружающую 
среду. Естественно, новые технологии, направленные на решение этой 
задачи, уже получают распространение в Европе, что, несомненно, 
окажет большое влияние на сохранение окружающей среды, в том 
числе и в нашей стране. Вместе с тем лифт должен отвечать Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов. 
Основные тенденции и перспективы развития лифтостроения 
озвучены в работе [1]. Одним из перспективных направлений названо 
использование гнутых профилей в металлоконструкции лифта.  
Целью данной работы является оценить эффективность 
использования гнутых профилей взамен катанных в качестве 
элементов металлоконструкции каркасов кабины и противовеса с 
точки зрения изменения напряженно-деформированного состояния и 
массовых характеристик. Для анализа, в качестве примера, выбран 
лифт (основные параметры: грузоподъемность, Q =375 кг, высота 
подъема, Н = 16,5 м, вес кабины, P =685 кг, скорость, V =1 м/с) одной 
из зарубежных фирм.  
Были разработаны 3D модели в среде SolidWorks 2012. Расчеты 
выполнялись методом конечных элементов. Были построены эпюры 
распределения эквивалентных напряжений в металлоконструкциях, 
выполненных из гнутого профиля и проката. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОГРУЖЕНИЯ КОЛЕС 
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В технической и учебной литературе нет определенных 
рекомендаций по части смазки подшипников разбрызгиванием 
картерного масла, в частности, при малых окружных скоростях колес. 
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Рис.1 - К определению глубины погружения колес в масло 
 
Базовый уровень масла от днища редуктора 
h0  ≈ 8m →8 модулей (до десяти) 
     Для определения hк  рекомендуется следующее:  
а) если окружная скорость Vокр < 2 м/с,  то глубина hк 
определяется по предложенному авторами графику (рис.1), 
построенному на базе того, что интенсивность разбрызгивания масла 
при вращении колеса пропорционально квадрату его угловой 
скорости. С уменьшением окружной скорости глубина погружения 
колеса должна увеличиваться, а для ее расчета следует сначала 
определить по графику коэффициент погружения    к = f (Vокр ), тогда  
hк = кd2,                                              (1) 
где d2 – делительный диаметр колеса.                                 
б) если окружная скорость зубчатого колеса тихоходного вала  
Vокр ≥ 2 м/с, то оно погружается в масло на глубину 
hк  ≈ 0,04 md2          ( не менее высоты зуба)                  (2) 
Минимальный (расчетный) объем масла в картере редуктора (в 
литрах)                        Vр =10
-6 
n (h0 + hк) bл  ,                                          (3) 
где b и l  - соответственно длина и ширина картера редуктора,           
определяется по сборочному чертежу, мм; 
n = 0,9 – коэффициент (заполнения), учитывающий наклон стенок и 
днища редуктора, а также вытесненного объема масла про погружении 
колеса. 
С учетом 20%  запаса, объем первоначально заливаемого в картер 
масла составит 
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Vmax = 1,2 Vр . 
     Затем, по мере снижения объема за счет уиечек и испарения 
масло доливается. 
 
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 
СТРЕЛОВОГО КРАНА 
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Вращение стрелового крана осуществляется зацеплением 
приводной шестерни, установленной на поворотной платформе крана 
и неподвижного зубчатого венца (рис.1). 
 
Рис.1 - Схема механизма поворота стрелового крана 
 
Как обычно, расчет начинается с кинематического и 
заканчивается прочностным. 
В настоящей работе рассмотрены некоторые вопросы 
конструирования механизма поворота. 
1. Кинематический расчет, приведенный в технической 
литературе, выполняется неверно в части определения передаточного 
числа механизма 
Uобщ = Up Z2 / Z1 ,                                             (1) 
где Up - передаточное число закрытого вертикального редуктора 
(обычно ≈ 70…100); 
Z2  и  Z1   - количество зубьев открытой передачи.   
Однако открытая пара по своей структуре является планетарной, 
в которой поворотная платформа крана является водилом, 
закрепленная на ней шестерня сателлитом с двумя степенями 
подвижности. 
